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(:t ≡ 芸:Avu二gf('u:告 ｡o (2･3)
はNeumann境界条件 :
∂u ∂Jt1
- - - -0, x∈∂Oan an










入B ニ kー2DvB+gun+gvB (2.4)
ここで,fuなどは fu-監(0,0)などとする･したがって行列
















































3 ei'1･EU'xeiQ+cIC･･0(E2), lw2l<去 (3･3)
ここで C.C.は直前の項の複素共役を表す.ところで,uoの波数は k-1+EWであるか




































述べた (SH)となるが,pは u rj-uの対称性を崩すパラメーターである･熱対流の問題
で,上面もガラス板で覆われ上面底面とも同じ境界条件のときが p-Oに,上面が自由




























とおく.これは,l/だけでなく区間サイズ Lもパラメータ (可変できる)と捉えて (莱
際には便宜上k0-27T/Lを用いる),そのパラメータ空間の中で cm がm モードの波に
対する安定性の臨界集合であるということである.さて n≠n/として2つの曲線Cnと
CnJの交点でのパラメータ値はko≠0のとき
U-un･n,:-(宗 雲 )2 (4･2)
k.2-(k旨,n')2:- n2三 n,2 (4･3)

























がその正負の臨界点 (特異点)であるとしよう･したがって df/dxl(I;p)=(o;o)- 0であ
る.さらに必要ならpと 3;を適当に変数変換することにより,f(I;p)のテーラー展開は























































a'm-Amαm+pk.2∑ mlm2αmlαm2- q ∑ αmlαm2αm3,m∈Z,(5･6)
ml+m2-帆 ml+m2+m3-帆
となる.ここで,入m -A(i/,mk.).また α_m - 霜 より(5.6)は実質 m≧Oで考えれば
十分である.










































































































a.m -入mαm - ∑ αmlαm2αm｡- ∑ αmlαm2αm3, (m∈S)
ml+m,2+m･3=m ml+m2+m3-m
m1,m2,m3∈S ml≠Sorm･2≠Sorm3¢S





























































入m -0は同値なのでm - Im,1+m2∈SでAml+Am2-人ml十m2となるには次の2通り
しかない.
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行列 Mmkoは m ∈Sで臨界固有値を1つ (入Cとしよう)持つので,
･Mn koT-1-(A.c AOs)
で対角化すると,変数変換
( apIn ) -T ( apn)
によりm=nにおける方程 式は
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a - an :- 響 -3q,
b - bn ‥-4p2ko4n(n･1,2(三 十慧 ) -6q,
C - cn:-4p2ko4n2(n+1)






























これは4節で登場した2次元の力学系 (5.4)である･図2は多重臨界点 (i/nP ,kon'm)まわ
りの分岐図である.
最も多くて9つの平衡点･'(0,0),(±ro,o),(0,土so),(土rl,土sl)があるが,この中で (士rl,士sl)






































からのびる2本の境界線 Sn,Smがあり,Smより右側ではmモードが n モードに対し
て不安定化しているとみることができる･Smは 直 訴 -挿誘 で記述されるので,m
モードが安定であるための必要条件は
2(I/-(1-m2ko2)2)>U-(1-n2ko2)2.





















































A3(A(1,-1)- 6lAll2- 6lA212- 3lA3(2)
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